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Contestación a "Patria Chica" 
L a pubLícaDíóti de Los 
P R E S U P U E S T O S 
Publica nuestro querido colega Pa t r i a 
Chica, en su número correspondiente al día 
10, un razonado articulo, en el quet ai ocu-
parse de la publicación en nuestras columnas 
de los presupuestos municipales para 1915, 
no vacila en calificar el hecho de s í n t o m a 
saludable hacia ta d i a f an idad en la a d m i -
n i s t r a c i ó n de los intereses del pueblo. 
Tarde en verdad, ha notado el colega tal 
s ín toma, que desde el día en que se posesio-
nó de la Alcaldía el Sr. León Motta, viene 
observándose , a tal extremo, que no falta 
quien diga que HERALDO, más que un sema-
nario político, parece, desde que los conser-
vadores subieron al poder, el Boletín Oficial 
de este Ayuntamiento. ¿Quiere saber el cole-
ga a qué se debe tal síntoma? Pues, vamos a 
decírselo. 
El partido liberal-conservador, ahora y 
antes, ha llevado al Ayuntamiento como base 
del programa que tiene adoptado, algo a que 
bien pudiéramos titular e n s e ñ a n z a ; la buena 
administración. Y, fiel ai plan que se ha tra-
zado, la administración del partido conserva-
dor es insuperable actualmente, como insu-
perable fué también la que hizo, durante el 
per íodo en que fué Alcalde el Sr. García 
Berdoy. 
El que administra bien, nada tiene que te-
mer de la fiscalización, antes bien, la desea, 
para que el público no dude jamás de la ho-
norabilidad de sus representantes, para que 
sepa en qué se ha invertido su dinero; y aquí 
donde la opinión observa ese retraimiento 
que P a t r i a Chica, como nosotros, lamenta, 
no hay otro remedio para satisfacer ese deseo 
de que habIamos> que seguir el consejo del 
Profeta islamita: «Ya que la montaña no vie-
ne a tí, ve tú a ella». Y esto es lo que hace 
el partido conservador, valiéndose de su ór -
gano en la Prensa hoy, y cuando, siendo A l -
calde D . J o s é García Berdoy, carecía de Pren-
sa local, publicando Memor ias , en las que 
se daba cuenta al público de cuantos asuntos 
o alteraciones se introducían en los presu-
puestos. 
No es, pues, nuevo el hecho de dar p u -
blicidad a sus actos, en el partido conserva-
dor. Precisamente a esta línea de conducta 
que sigue, a su constancia en acudir a la 
opin ión , en ir a buscarla, debe su identifica-
ción con ella, pues, acostumbrado a consul-
tarla, ha llegado a conocer sus necesidades, 
incorporando la solución de ellas a su pro-
grama, que no está formado caprichosamente 
por los hombres que dirigen el partido, sino 
condensado en él las aspiraciones del vecin-
dario, y no como mera fórmula para halagar-
lo, sino para darles realidad tan pronto 
como le sea posible. 
Deja tiaslucir el colega en su artículo algo 
que nosotros creemos mólestia, por no ha-
berse publicado también los presupuestos 
municipales en sus columnas. Y si mal no 
hemos interpretado las palabras de Pa t r i a 
Chica, podemos asegurar que esa molestia 
carece de fundamento. 
Nosotros no hemos publicado el proyecto 
de presupuestos porque el Alcalde haya teni-
do que rogárnoslo . Le dimos cabida en 
nuestras columnas porque nuestra misión es 
dar publicidad a cuanto hace el partido libe-
ral-conservador para que la opinión pueda 
juzgarlo; y a tal fin, como se traía de docu-
mentos públicos que están a la disposición 
de quien desee verlos, fueron copiados por 
uno de nuestros redactores. Si T a t r i a Chica 
deseaba publicarlos ha podido hacer lo mis-
mo, en la seguridad de que, lejos de ponérse-
le obs táculos para ello,se le hubieran dado to-
da clase de facilidades. 
Y vamos ahora a dar respuesta al colega 
en lo que es verdadera causa de este artículo. 
Ocurre a Pa t r i a Chica lo que a numero-
sas personas, que, sin otros elementos de cú-
fica que una ciara inteligencia, y un sentido 
común poco frecuentes, se ocupan de la ad-
ministración municipal: que las nociones de 
legislación administrativa que poseen son en 
extremo superficiales, y sufren lamentabilísi-
mos errores. 
Sí los presupuestos, como Pa t r i a Chica 
cree, estuviesen definilivamente aprobados, 
realmente su publicación seiía ineficaz, por 
cuanto el público ya no tendiía medios de 
enmendar los yerros de que,, como obra de 
hombres, son susceptibles, y la opinión no 
podría hacer más que aceptarlos, con aplauso 
sí los estimaba buenos, o con protestas si los 
juzgaba malos. Si el partido liberal-conserva-
dor obrase así, iría contra los principios emi-
nentemente democráticos en que se funda, 
desmintiendo su significación, convir t iéndose 
en autócrata , puesto que en vez de colaborar 
con la opinión, prescindía en absoluto del 
concurso de esta. 
Pa t r i a Chica ha sabido que el Ayunta-
miento aprobó el proyecto de presupuestos 
para 1915, y sin más averiguaciones, los dá 
ya por definitivos y los cree acaso, esperan-
do solo a que llegue el dia 1.0 de Enero para 
que comiencen a regir. Si en vez de proceder 
tan de ligero se hubiese tomado la molestia 
de consultar la Ley municipal, hubiera visto 
que con esa aprobación, el Ayuntamiento no 
hace más que hacer suyo el proyecto, que la 
comisión le presenta; y que en este estado 
se expone éste al público por quince días 
hábiles (que se cuentan desde el siguiente al 
en que aparece inserto el edicto en el Boletín 
Oficial de la provincia) para oír reclamacio-
nes. Que durante.ese período de quince días 
todo vecino mayor de edad tiene perfecto 
derecho a presentar escrito pidiendo que se 
introduzcan cuantas modificaciones estime 
convenientes. Pasados los quince días, se 
somete el proyecto, con las reclamaciones 
presentadas, a la junta municipal, y aprobado 
por ésta pasa al Gobernador Civi l de la 
provincia que es quien lo aprueba definitiva-
mente. 
Y son tales las garantías que la ley da a 
los vecinos para el ejercicio de sus derechos 
en materia de presupuestos municipales, que 
si alguna reclamación fuese rechazada por la 
Junta municipal, puede el interesado recurrir 
en alzada de este acuerdo ante el Gobernador 
Civil de la provincia; y contra la resolución 
de este ante el Ministro de la Gobernación 
o eí Tribunal de lo Contencioso-Adminis í ra-
tivo, según sea la índole del asunto de que 
se trate. 
Por tanto, como hasta ayer los presupues-
tos han sido un simple proyecto susceptible 
de toda clase de reformas, ha podido el pú-
blico presentar cuantas reclamaciones tuvie-
ra por conveniente. Tenemos entendido que 
no se ha presentado ninguna, apesar de ha-
ber sido publicados, y esto viene a confirmar 
las noticias que teníamos ya de que la opi-
nión al ver condensados en ellos los tres pun-
tos capitales (Beneficencia, Cultura e Higie-
ne) en que cifra sus anhelos como camino 
para el resurgimiento de Antequera, ha acogi-
do con aplauso el proyecto de presupuestos. 
Pero aunque así no fuera, en el su-
puesto, que negamos desde luego, de que 
hubiera errores importantes que corregir, 
todavía quedan garantías para que esos 
errores no prosperasen, suponiendo que 
existieran; y esas garantías las dá la Junta 
municipal, compuesta por cincuenta y ocho 
personas en que están representadas todas 
las clases sociales, y que puede introducir en 
el presupuesto cuantas modificaciones tenga 
por conveniente, así como es otra salvaguar-
dia la intervención del Gobierno Civi l , que 
tiene el deber de mandar corregir todas las 
infracciones o extralimitaciones que contenga 
el presupuesto. 
Y conste, que al dar estas explicaciones 
no tenemos la pretensión de erigirnos en d ó -
mines, ni menos aún de dar lecciones al dis-
tinguido colega; pero como este ha sufrido 
un error que le ha hecho emitir algunas apre-
ciaciones injustas, nos hemos creído en el 
deber de deshacer la equivocación para que 
todos sepan a qué atenerse, y por si P a t r i a 
Chica estima que tiene algo que rectificar. 
Los Exploradores de España 
El importante periódico madri leño «El 
Par lamentar io» , que dirige el ilustre Antón 
del Olmet, dice lo que sigue en uno de sus 
últ imos números: 
«El miércoles úl t imo, a las fres de la 
tarde, se verificó en la casa-palacio de! 
Excmo. Sr. Duque de Tamames, y bajo la 
presidencia del mismo, la primera sesión del 
Comité Directivo después del veraneo. 
»Casi todos los miembros del Comité 
Nacional se hallaban presentes, y se tomaron 
muy importantes acuerdos con objeto "de 
fomentar las enseñanzas de la Asociación; 
entre otros el de dar conferencias en todos 
aquellos centros donde convenga difundir el 
espíritu de la Institución en sus aspectos de 
educación patriótica, moral y física. El capi-
tán Iradier díó cuenta de su visita de Inspec-
ción a las 23 poblaciones del Norte y Nor -
oeste de España, y el comandante Truchar íe 
de las gestiones por él llevadas a cabo en los 
Comités de Aguilas, Alicante y Cartagena. 
>Se puso de manifiesto el estado de 
adelanto de la Asociación y el gran desarro-
llo alcanzado, como lo prueba la consti tución 
de 19 nuevos Comités desde el mes de Julio, 
contando ya la Institución en la fecha con 
un total ae 117 y buen número en vías de 
constitución.» 
Ya han comenzado a inscribirse en esta 
ciudad, niños de familias distinguidas, como 
exploradores. El primero que figura en ma-
trícula es el jovencito Arturo León Sorzano. 
Colaborará en la organización de Asocia-
ción tan meritoria, el distinguido profesor de 
las escuelas de Ave María que acaba de lle-
gar a esta ciudad. 
La inscripción, como dijimos en el ante-
rior número, puede hacerse entre cuatro a 
cinco de la tarde en el local de la Asociación 
de la Prensa, en calle Alameda, piso princi-
pal del edificio en que hállase el grupo esco-
lar dirigido por la Sra. Ruiz, 
A los propietarios de aguas 
En breve serán puestos al cobro, los re-
cibos correspondientes al 2.° semestre del 
arbitrio municipal de aguas. 
L a s travesuras de los n i ñ o s . 
Horrible accidente 
El viernes último, llegó hasta nosotros la 
noticia, de que por las almenas del reloj ha-
bíase caído un niño, ma tándose . Procuramos 
informarnos, y de las noticias que hemos po-
dido adquirir,resulta que el hecho ocurr ió en 
la siguiente forma: Hal lábanse jugando va-
rios n iños , en el castillo conocido por reloj 
de «Papa-be l lo tas» , cuando el desgraciado 
niño tuvo la mala idea de subir al muro al-
menado y desde él saltar al suelo o platafor-
ma del castillo. Imitáronle todos sus compa-
ñeros , y cuando llevaban algún tiempo en 
tan diaból ico juego, al subir el niño en cues-
tión, lo hizo con tan mala suerte,'que cayó 
por el lado opuesto y por la parte que forma 
más pendiente. Horrorizados los d e m á s mu-
chachos, comenzaron a gritar acudiendo mu-
cha gente, entre ella,los padres de la v íc t ima. 
Todos lanzáronse por entre las chumberas y 
peñas para buscarle, y cual no sería su sor-
presa al encontrarle tendido en tierra, pero 
por fortuna ileso y con un l ibro en la mano 
que m á s que ieerle,parecia devorarle con los 
ojos. Preguntado, manifestó, que al caer de 
cabeza vino a estrellarse contra un paquete 
de libros entre los que se hallaba la obra 
FA A l c a f a r de las Perlas. Los padres del 
chico, en vista del milagro, han acordado 
suscribirse a Tea tro Mundial , pues con so-
lo gastar 35 cén t imos , le alejan de juegos 
peligrosos que puede costarle Ja vida, y al 
mismo tiempo contribuyen a la e d u c a c i ó n y 
cultura de su hijo. 
P r ó x i m a s bodas 
El día 8 de Diciembre p r ó x i m o , fes t ivi-
dad de la Pur ís ima C o n c e p c i ó n , c o n t r a e r á 
matrimonio la distinguida Srta, Feliciana 
Cuadra Blázquez, con el joven C a p i t á n de 
Infantería D . Manuel H a z a ñ a s G o n z á l e z . 
Para la misma fecha, ha sido fijado el en-
lace de la bell ísima Srta. Dolores Moreno 
Checa, con el distinguido joven D . Manuel 
Ramírez J iménez. 
Natal ic ios 
D o ñ a Dolores Castilla Rosales, esposa de 
nuestro querido amigo don Enrique L ó p e z 
Pérez, d ió a luz el lunes ú t imo, una preciosa 
niña a la que le han impuesto el nombre de 
María. Nuestra m á s cordial enhorabuena. 
* 
* * 
También D.a Rosario Narváez Cabrera, 
hermana de nuestro querido amigo y compa-
ñero D . Miguel Narváez , dió a luz una her-
mosa niña. 
La recien nacida se encontraba enferma 
de atrepsia, y en vista de su grave estado, fué 
bautizada, falleciendo a losdosd ias . A c o m -
p a ñ a m o s en su pesar a la familia y deseamos 
a la madre un pronto restablecimiento. 
Viajeros . 
El martes l legó a esta, procedente de Se-
villa, nuestro querido amigo D . J o s é Ruiz Ló-
pez. 
Ha regresado de Marmolejo, don Fran-
cisco de la C á m a r a López . 
D e s p u é s de pasar varios d ías entre noso-
tros, ha regresado a Málaga nuestro querido 
amigo el Procurador de aquel Colegio, don 
Manuel Nogueira J iménez, a c o m p a ñ a d o de 
su bella esposa. 
Al mismo punto, ma rchó ayer la dis t in-
guida familia de D. Antonio de Luna R o d r í -
guez. 
A reanudar sus estudios, han marchado a 
Toledo, nuestros queridos amigos los a l u m -
nos de Infantería, O . J o s é Casaus Arreses-Ro-
jas, don Rafael Sánchez , don Mariano del 
Canto y don Hermenegildo Gonzá l ez . 
De Málaga han regresado, don Manuel 
Morales Berdoy, don Juan de Rojas y don 
Carlos Blázquez. 
El jueves en el exprés , m a r c h ó a C á d i z 
donde embarca rá con rumbo a Habana, en 
unión de su distinguida esposa e hija, nuestro 
entrañable amigo don Arturo León Motta. 
A despedirle en el citado puerto, ha ido su 
hermano don José León Motta. Deseamos a 
los distinguidos viajeros, una feliz t ravesía . 
D e s p u é s de pasar varios días en Granada, 
han regresado las s impát icas y bellas señor i -
tas Valvanera Vergara y Anita Molina Ver-
gara. 
De Algeciras l legó, permaneciendo solo 
un día entre nosotros y d i r ig i éndose de nue 
vo al mismo punto, nuestro particular amig 
don Rafael López G ó m e z 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
Fallecimiento 
Ha fallecido a los 74 años de edad, don 
Antonio Ramírez Robledo. A c o m p a ñ a m o s en 
su pesar a la familia del finado. 
Sus t i tu to 
Durante la ausencia del Alcalde D . José 
León Motta, le ha sustituido en el cargo por 
delegación, el segundo teniente D. Antonio 
Jiménez Robles, por encontrarse también au-
sente el primero, D . Antonio Casco García . 
Enfermos. 
Se encuentran enfermas, D.a Ana G ó m e z 
Qui rós y D.a Socorro Navarrro, de Vázquez . 
También lo está aunque no de gravedad, 
la distinguida Sra. D . " Maria Jesús García 
Berdoy, esposa de nuestro querido amigo 
don Manuel Morales 
Deseamos a los pacientes un pronto resta-
blecimiento. 
Nombramientos, 
Nuestro querido amigo, D. Benito Fer-
nández J iménez, ha sido nombrado ayudan-
te de la Escuela de Artes y oficios de Málaga. 
También ha sido nombrado Director Far-
macéutico del Laboratorio Nacional en Mála-
ga, nuestro querido amigo D . José Ruiz L ó -
pez. 
Por la Dirección General de Prisiones, ha 
sido nombrado Capel lán de este Correccio-
nal, nuestro querido amigoy colaborador, el 
presbí tero , don Luis Lara Vilchez. 
Estos nombramiento, demuestran una vez 
más , la reconocida inteligencia y merecimien-
tos de los nombrados, a quienes felicitamos 
sinceramente. 
Reconocimiento de la Plaza de ¿bas to ; 
Por falta de espacio en el número anterior, nos 
vimos precisados a retirar la sesión municipal, en 
la cual estaba incluido un informe que presentó a[ 
Excmo. Ayuntamiento, el Aparejador de Obras 
Sr. Burgos; y por tratarse de un asunto degran in-
terés para el público, lo insertamos a continuación: 
«El Aparejador de Obras Municipales que sus-
ribe, tiene el honor de informar a V. S. que en 
cumplimiento de lo acordadol por la Excrna. Cor-
poración, ha reconocido el edificio «Plaza de Abas-
tos» con objeto de examinar el estado de su con-
servación, resultando: 
1. °—Que sus muros, si bien acusan un desplo-
me, este es insignificante, toda vez, que al verificar 
los plomos, varian en toda su altura tres centíme-
tros, que la fábrica es de ladrillo y mortero decaí , 
hallándose en muy buen estado. 
2. °—Que los huecos |los forman arcos rebaja-
dos y en ninguno se nota señales de ruina. 
3. °—Que la «armadura» causa principal de es-
te informe, es de las llamadas de caballo, hallándo-
se muy reforzada, pues compone cada uno los si-
guientes elementos: dos tornapuntas pequeños o 
«Bielas» que convergen en la péndola sobre el Ja -
balcón y \cuy os ensambles de esclopaduras, están 
arriostrados por grandes platinas de hierro en es-
cuadra perfectamente atornilladas; dos pendolülas 
que nacen de la parte media del caballo, en el án-
gulo que forma este con el Jabalcón yque sirve de 
quita-cimbros en el tercio medio del tirante gene-
ral; de dos grandes tornapuntas o bielas que como 
los anteriores convergen en el pendolón y ván a los 
caballos formando una nueva pieza adicionada a 
estos; otro caballón que refuerza grandemente la 
cubierta; (ludas estas piezas como las anteriores 
están, perfectamente arriostradas con escuadra de 
hierro y tornillos pasantes); de lun pendolón que, 
partiendo del ángulo superior del caballo, reinci-
den en él todas las fuerzas, sirviendo al mismo 
tiempo de quita-cimbras en el punto medio del ti-
ranée; este, lo constituyen tres piezas ensambladas 
a bolada Milano en todo el ancbo de la cruyia y 
cuvos puntos están en los tercios medios y centro 
del tirante; estando provisto cada uno de los en-
sambles Jpara su refuerzo, de un taco o ¿ a pa ta en 
todo el largo del empalme, que se adhiere al tiran-
te por medio de dos bragas atornilladas en su par-
te superior, un estribo a la pendolilla y por último, 
una pretina que abarca diagonalmente toda la pla-
za. Hay además dos tirantes de hierro en el senti-
do longitudinal de la crugia, cuyo objeto es arrios-
trarlas dos colas de la armadara; y, últimamente 
la parte superior de la armadura, la constituye 
otra del sistema de hilera en forma de kigeenario y 
cuyo objeto és, dar luz y venti lación al edificio. 
Descrita ya la armadura del edificio, que para 
su mejor estudio acompaño el dibujo del corle ver-
tica), solo me resta decir, cuales son las partes que 
se encuentran debilitadas por el esfuerzo constan-
te p. que están sometidas: Estas son únicamente las 
zapatas que sirven de apoyo a los caballos y el ti-
rante general, encontrándose algunas de las pri-
meras, variadas en la parte que tiene entrada en el 
muro, por cuya causa se encuentran desniveladas, 
motivo, [por el cual el tirante que se vale de su 
apoyo,está fleehado.Si bien la obra no es de urgen-
cia, conviene cuanto antes hacer su reparación a 
íin de evitar que al adquirir mayores proporciones 
tanto la carie en las zapatas como la flecha en el 
tirante, las obras fueran de mayorcuaritía. 
Debo hacer constar que las obras necesarias 
son únicamente reparación de algunas de las sapa-
¿a.squese encuentran en mal estado, para lo cual 
se reforzarán las bragas y se adicionarán almas 
y en aquellos tirantes donde exista j íecha, se le 
embragará un tirante tensor elemento principalísi-
mo y de gran resultado práctico. 
Dios guarde a V. S. muchos.años.-Antequera 
3 de Noviembre de 1914-—J. Burgos.» 
encuentran a! hundimiento más expl icación, 
que la de que a ese muro servia de contra-
fuerte el arco romano de la Puerta del agua 
que. hace pocos años f u é volado con d ina -
mita para facilitar el paso de los carros de un 
industrial que tiene su fábrica en aquellos 
contornos, por cierto, que el Alcalde que lo 
hizo o !o consint ió era liberal. 
Falta la muralla del apoyo que el arco le 
prestaba y resentida por consecuencia de las 
explosiones de los barrenos, ha sido impo-
tente para contener un corrimiento de tierras; 
pero no por que acusara estado de ruina, 
sino porque no ha tenido el apoyo del arco 
que complementaba su resistencia. 
Esta es la opinión de los técnicos respec-
to al particular. 
D E T E A T R O 
Obrero muerto 
En la mañana del domingo 7, a! regresar 
a su domicilio el obrero José Espárraga Pe-
laez, después de haber pasado la noche tra-
bajando en una fábrica, tuvo la mala fortuna 
de que al pasar por la ^Puerla del Agua , se 
derrumbara sobre él uno de los muros que 
existen en aquel sitio. 
Inmediatamente acudieron al lugar del 
suceso las autoridades y numerosas personas 
que, con la mayor actividad, procedieron a 
extraer de entre ios escombros al desdichado 
obrero, y cuando lo consiguieron, éste ya 
había dejado de existir. 
La muralla, causa de la muerte de Espá-
rraga, no era una obra insignificante y hecha 
a la ligera, sino un m u r o romano de los que 
circundaban el castillo, y no acusaba desplo-
me ni señal alguna, que a juicio de los técni-
cos, pudiera ser indicio de hallarse en estado 
ruinoso. Tan es así , que personas peritas a 
quienes hemos oido hablar del asunto no 
¡Falta de espacio...! ¡Nó [había sitio...! 
Esto me contestaron en la redacc ión de 
HERALDO, cuando al repasar las columnas 
del ú l t i m o n ú m e r o , v i que la c rón ica de 
teatro que hice de la anterior semana, no 
aparec ía en ellas. ^ P o r q u é ? ¿Ser ía realmen-
te por falta de espacio, o sería porque como 
en ella me referia a una obra extrangera 
no quizo nuestro Director darle cabida, 
pensando q u i z á s que con ello r o m p í a la 
neutralidad que nos vemos obligados a 
guardarante el conflicto europeo? No lo sé. 
Lo cierto es, que me la dejaron embote-
llada. 
Pero dejamos esto, y vamos al grano 
Provechosas en demasía para el p ú b l i -
co, han sido las dos ú l t i m a s semanas. D u -
rante ellas, se han representado l i n d í s i m a s 
obras en nuestro teatro, figurando como 
estreno: «La caida de la hoja» « N u e s t r o 
l í n e m i g o » . «L luv ia de Hijos» «El P a n t a n o » 
«Las miserias de L o n d r e s » y «La Pravia-
n a » . En esta ú l t i m a , la Sra. Mar t in y el 
Sr. Manrique, cantaron preciosas cancio-
nes asturianas. 
De todos los estrenos, no sabemos cual 
gus tó m á s , pues todas las obras enumera-
das son un dechado de talento de sus auto-
res y en todas alcanzaron merecidos éxi tos 
sus i n t é rp r e t e s . Mas como quiera que los 
púb l i cos gustan de va r i ac ión , y en la ac-
tualidad parece dominarles todas aquellas 
obras que a asuntos policiacos se refieran, 
de aqui que desde el anuncio de! drama 
«Las Miserias de L o n d r e s » despenara su 
curiosidad, por lo que vimos el teatro algo 
m á s concur r ido y animado que de cos tum-
bre. 
G é n e r o importado de allende el Pir ineo, 
toda vez que su autor se ha inspirado en 
una nove a Inglesa, consta este drama de 
un p r ó l o g o y seis actos. Hay en la obra es-
cenas que no carecen de in te rés . En ella no 
falta como es natural , n i n g ú n tipo de los 
que en toda obra policiaca o folletinesca 
deben encontrarse. A d r i á n Mar t í , represen-
tó a las m i l maravil las a Lord Trevel l ian 
que a toda costa y sin e s c r ú p u l o alguno 
quiere disfrutar de ios millones que su 
mujer dejó a su h i j a . La Sra. M a r t i , acerta-
d í s i m a en el papel de Lara Waters , ladro-
na de n i ñ o s que por equ ivocac ión vende 
a su propia hija, Manr ique , r e p r e s e n t ó al 
bandido, Jhon Atk ins , que estando al tanto 
de las maquinaciones de T r e b e l l i á n quiere, 
sacar part ido de su secreto, y que habien-
do fracasado, se aloja u ñ á b a l a en la cabe-
za. Huelga decir, lo hizo admirablemente. 
La Srta. J o r d á n en el de Lady Elena, estu-
vo felicísima como de costumbre. No falta 
tampoco en esta obra, el novio salvador, 
bajo el nombre de Olivier , Sidney, repre-
sentado por Ortega Ricart que estuvo ad-
mirable . Montesinos, d i ó a s u papel de Ja-
cobson el casi siempre burlado policía, todo 
el in t e rés y gracia que acierta a poner en 
todos los que d e s e m p e ñ a . En cuanto a los 
d e m á s actores que toman parte en el dra-
ma, pueden encanecerse de que trabaja-
ron como verdaderos artistas. 
El éxi to alcanzado por la C o m p a ñ í a de 
Manrique G i l , ha sido m u y br i l lante . 
He de a ñ a d i r , que tanto el decorado co-
mo la indumentar ia , propiedad de la C o m -
p a ñ í a , es un alarde del buen gusto que 
caracteriza a su director Sr. Manr ique , que 
procura no falte ni el m á s p e q u e ñ o detalle. 
Para m a ñ a n a , tenemos entendido será 
puesto en escena otro drama del mismo 
estilo que el r e s eñado , y que lleva por t i t u -
lo «El hombre de la barba neg ra» . 
Pero ahora que caigo, he vuelto a i n c u -
r r i r en la misma falta de mi embotellada 
c rón ica de la semana anterior, Me refiero 
en la presente, precisamente a la misma 
obra que en aquella. ¡Dios m i ó ¿a que 
me embotellan esta t a m b i é n ? E S T E B A N 
FOR. L A C U L T U R A . 
El éxi to más lisonjero ha colmado las 
gestiones del Alcalde de Antequera para que 
el insigne Manjón accediese a que uno de 
los profesores de sus famosas escuelas del 
Ave María, viniese aquí a implantar este sis-
tema de enseñanza . Ya dijimos que el ilustre 
diputado por el distrito, había echado el resto 
de sus influencias cerca del virtuosísimo sa-
cerdote. 
Ya se encuentra en esta Ciudad el jóven 
profesor Sr. Barranco, y ha comenzado a dar 
clase en ía escuela primaria dirigida por don 
Diego Aragón, y establecida en el edificio del 
Colegio de S. Luis Gonzága , así como a los 
asilados en el benéfico centro del Capitán 
Moreno. Estos pobrecitos vagabundos, o b -
tienen a más de al imentación, las prácticas 
cristianas que Ies enseñan las heroínas her-
manas de la Candad, y la sabia educación 
que sabrá inculcarles el profesor referido. 
Parece ser, que el Sr. Barranco colabora-
rá también en la organización de Los EXPLO-
RADORES, en la parte concerniente a su pro-
fesión. 
{ E G L I E N T O DEL MATADERO 
( C o n t i n u a c i ó n . ) N ú m . 4. 
hembras.—Diarrea infecciosa de los a n i -
males j ó v e n e s . — N e u m o n i a s — P l e u resias.— 
Peritonitis.—Metritis.—Enteritis.—Peste bo-
bina.—Estreptocosia. y Estafilocosia gene-
ralizadas.—Fiebre carbuncosa o carbunco 
bacteriano,—Carbunco bacteriano o s in -
t o m á t i c o . - - P e r i n e o m a n í a contagiosa—Lam-
p a r ó n del buey.—Coriza gangrenosa. — I n -
fección purulenta, confirmada o dudosa. 
— Actinomicosis generalizada. —Septisemia 
gangrenosa confirmada o dudosa.—Baste-
reulosis de los grandes y p e q u e ñ o s r u -
miantes y del cerdo.—Mal rojo y Pneu-
moenteri t is (Cólera del cerdo) a menos que 
estos sean sacrificados en el pr imer periodo 
de la enfermedad y se compruebe en las 
carnes la carencia absoluta de lesiones fe-
briles o de c o m p l i c a c i ó n sep t i sémica (Re-
glamento de pol ic ía Sanitaria de los an ima-
les domés t i cos . ) 
Glosopeda, durante el periodo febri l . 
Pasado este y siempre que por el Inspector 
Veter inar io no se determine la existencia 
de otra enfermedad puedan darse al con-
sumo las carnes de las reses que padezcan 
aquella quemando la cabera, extremidades 
y cuantos ó r g a n o s ofrezcan lesiones eviden-
tes del expresado padecimiento. (Regla-
mento citado) 
I I 
A r t . 47.—En lasque sufran afecciones 
poco zoopearasitarias tanto como t r i q u i n o -
sis psorospermosis intensa—Cisticercosi 
acentuada. (R.O. de 26 de Octubre de 1899) 
I I I 
A r t . 48—En las que presenten quemadu-
ras, heridas, contusiones o fracturas g r a v í -
simas o complicadas con infecciones. 
I V 
En las muertas naturalmente sea cua l -
quiera la c á u s a pa to lóg ica y en las que ac-
cidentalmente hayan dejado de existir por 
h e m o r r a g i a s , e x t r a n g u l a c i ó n , s o f o c a c i ó n su-
m e r s i ó n , enterramiento y f u l g u r a c i ó n . 
V 
A r t . 49. —En las intoxicadas y empon-
z o ñ a d a s sea cualquiera el origen de estos 
procesos morbosos. 
V I 
A r t . 5o.—En las c a q u é c t i c a s sea cual-
quiera el origen de su c o n s u n c i ó n . 
En las h i d r ó p i c a s , ya por afecciones re-
nales o cardiacas. 
En las neop lá s i cas , cuando los tumores 
sean malignos o generalizados. 
En las i c t é r i cas m u y acentuadas. 
En las fetales. 
En las que padezcan flebitis supurada 
del c o r d ó n u m b i l i c a l . 
Parto laborioso. 
En las que sufran d e g e n e r a c i ó n p i g -
mentaria o in f i c t r ac ión m e l á n i c a . 
En las que presenten signos generales 
de degene rac ión v i t reao d e g e n e r a c i ó n gra-
sosa de los m ú s c u l o s . 
Apoplogía del cerdo si el estado conges-
tivo del tocino y las lesiones febriles mus-
culares son m u y acentuadas. Las visceras y 
ó r g a n o s afectos se i n u t i l i z a r á n en todo caso. 
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I 
A r t . 51.—Se ap l i ca rá en las reses que 
padeciendo las lesiones t r a u m á t i c a s , c o n -
signadas en el ar t iculo 48, no las presenten 
complicadas o generalizadas. 
I I 
A r t . 52—En las que estén afectas de i n -
flamaciones circunscritas, como mastitis, 
estomatitis, conjunt ibi t is , r in i t i s , dermi t i s , 
forunculosis, etc; con tal que no sean el 
p r inc ip io o la expres ión de un estado pato-
lógico general. 
UI 
A r t . 53.—En las que presenten h iper -
trofia, d e g e n e r a c i ó n , tumores, atrofias, etc; 
que no r e ú n a n las dos condiciones c o n -
signadas en el ar t iculo anterior ni puedan 
comprenderse en él. 
I V 
A r t . 54—En las que se aprecien dispo-
matosis, extrugilosis y cualquiera otra en-
fermedad zoo o fitoparasitaria de cáusa p u -
ramente local. 
A r t . 6 5 . - L a s reses extremadamente fa-
tigadas o ponós i cas , no se r án sacrificadas 
sin el reposo previo que crea necesario el 
Inspector Veter inar io . —No se a d m i t i r á n 
las reses recien nacidas. 
A r t . 56.—Para p r o c e d e r á las i n u t i l i z a -
ciones totales o parciales de las reses,com-
prendidas en las precedentes conciusioaes 
se p r o c e d e r á a la c r e m a c i ó n . 
A r t . 57.—Cuando se trate de animales 
cuyas grasas a ju ic io del perito puedan ser 
utilizadas industr ia lmente, se ver i f icará la-
fusión correspondiente; pero s e r á n desna-
turalizadas como se hace tíby con el alco-
hol antes de entregarlas a los d u e ñ o s de las 
reses respectivas. 
A r t . 58—Tanto la c r e m a c i ó n como la 
fusión dicha, se p r a c t i c a r á n en presencia 
de las personas determinadas en el a r t í c u l o 
trece de este Reglamento, siendo abonados 
por los interesados los gastos ocasionados 
por estas operaciones. 
C A P I T U L O V 
De los abastecedores tratan-
tes y comisionados 
A r t . 59—Los abastecedores tratantes^y 
comisionados, es tán obligados a registrar 
con veinte y cuatro horas de ant ic ipación-
en la casa Matadero,el n ú m e r o de reses que 
se propongan dest inara la matanza del d ía 
sin cuyo requisi to no p o d r á n ingresar estas 
en dicha dependencia. 
A r t . 60.—Están asimismo obligados a 
tener en la Casa Matadero mientras dure la 
matanza de sus reses un representante au -
torizado con quien el Admin i s t r ador o Jefe 
del Matadero e Inspectores Veterinarios 
puedan entenderse en las dudas y reclama-
ciones que ocurran, pero si no concurr ie-
(Cont inuará . ) 
H E R A L D O D N T E Q U E R A 
; Confidencias 
Julio:—^Quieres que dejemos estas polé-
micas bélicas, en las que nunca llegaremos a 
ponernos de acuerdo, y hablemos de otra 
cosa? 
Luis:—(Indiferente) Como quieras; tu 
eres germanófilo y yo nó; a ti te seduce todo 
lo que se relaciona con el imperio alemán y 
yo creo que en esta ocasión la razón y la jus-
ticia están de parte dé las potencias aliadas.. . 
Confiesa, querido Julio, que tu proposición es 
una especie de retirada, 
Julio:—(Mortificado) No es retirada,es que 
estoy persuadido de que tus razonamientos 
no han de convencerme ni de que los míos 
han de hacer variar tus opiniones. A mí me és 
simpática Alemania, más que por nada, por 
que la veo sostener una lucha titánica contra 
todas las fuerzas de Europa y . . . , pero ¿a qué 
cansarnos? Yo no olvido ni la guerra de la 
independencia ni el combate de Trafalgar. 
Luis :—(i rónico . ) Patriota te encuentras. 
Julio:-(secamente) Y tú olvidadizo.(pausa) 
Luis:—¿Vienes a los toros? 
Ju l io :—Nó 
Luis:—¡Eres rencoroso! 
Julio:—No es eso, Luis; es que para mi 
los foros no tienen ya aquella vida, aquella 
alegría que antes tenía; es que las corridas 
son ahora para mí un espectáculo triste, satu-
rado de recuerdos que quisiera olvidar y que, 
sin embargo, los tengo siempre en el primer 
término de mi memoria. 
Luis :—¿Por sensiblería? 
Julio:—No soy sensiblero; demasiado sa-
bes que, s int iéndolo mucho, encontré y en-
cuentro muy natural todos los accidentes y 
desgracias que ocurren en los toros; es más, 
creo que al suprimir las muertes y cogidas de 
los toreros por algo que Ies hiciera invulnera-
bles, se suprimirían también las fiestas de to-
ros: ¡nadie iría alas corridas! 
Luís :—Entonces a que obedece ese cam-
bio obrado en ti en tan poco tiempo? Yo te 
vi en los toros hace dos domingos. 
Julio:—Es una historia. 
Luis :—¿De mujeres? 
Julio:—De una mujer. 
Luis :—¿Puede saberse? 
Julio:—Eres mi amigo y la amistad tiene 
también sus derechos. Te contaré la historia 
a cambio de que me prometas olvidarla. 
Luis:—Te prometo hacer lo posible por 
olvidar lo que me digas o, en su defecto, no 
hablar de esa historia, que ya tengo curiosi-
dad de saber. 
Julio:—Sea, Un dia de! pasado invierno, 
me encontré con una mujer que era ei vivo 
retrato de aquella otra que tantas veces me 
oíste nombrar y que dejó mí corazón insensi-
ble a las dulces afecciones del amor. Viva-
mente impresionado, procuré seguirla, pero 
una cita contraída me obligó a abandonar la 
pista con la esperanza de volverla a hallar otra 
vez en mi camino. 
Luís:—¿Y la viste? 
Jul io :—Tardé dos meses en encontrarla y 
¡ojalá no la hubiese encontrado nunca...! Vol -
ví a verla y, para abreviar, fué nuestro conocí -
miento tan íntimo como puede serlo entre un 
hombre y una mujer. 
Luis:—¡Y te quejas? 
Julio:—Si, me quejo. Porque yo no soy 
uno de esos hombres que se conforman con 
la posesión del cuerpo; anhelo la posesión 
del alma; es decir, que para mí el contacto 
carnal, sí no vá precedido del sentimiento del 
amor, es algo grosero que rebaja al hombre 
de su categoría, para colocarlo a la misma al-
tura que los animales. 
L u i s : = T ú nunca pensaste así, 
Julio:—Siempre; io que es que nunca qui-
se a una mujer con esa intensidad, con ese ca-
riño, que nos hace pensar en ella constante-
mente, verla en todas partes, como si su vida 
fuera nuestra propia vida, como si su alma es-
tuviera metida dentro de la nuestra... En el ya 
largo camino de mi historia, figura el vago 
recuerdo de algunos amores de ocasión: ¡fru-
ta comprada y despreciada después de poseí-
da!, que no dejaron en mi alma otra huella 
que el hastío o la indiferencia. 
Luis:—Bueno, pero en todo eso no veo tu 
aversión a lo que antes era tu fiesta favorita. 
Julio:—Es verdad. Después de contraído 
conocimiento con ella, la invité un día a que 
me acompañara a ver una corrida; aquella 
tarde fué una de las tardes más felices de mi 
vida; ycomoe l recuerdo de aquella felicidad 
habría ahora de hacerme ver tristezas donde 
solo hay alegrías, sombras donde hay tanta 
luz, y soledad donde asiste tanta concurren-
cia, he ahí porqué no puede entusiasmarme 
lo que antes tanto me agradaba: ¡El 13 de 
Septiembre dió la puntilla a mi afición,.! 
Luis—¿Pero ella te quiere? 
Julio—No lo sé y esa es mi desesperación; 
algunas veces creo notar que por sus ojos 
pasa una chispa de carino; otras paréceme ver 
una expresión de burla en sus miradas; en 
alguna ocasión me pareció que pasaba por la 
negrura de sus pupilas una nube de tristeza..,, 
y en esta mezcolanza de observaciones, pa-
reciéndome unas veces que me quiere y otras 
que no me querrá nunca; en esta lucha de! si 
y del nó, del pro y del contra, de lo bueno 
y de lo malo, mis pensamientos se enredan, 
se confunden, libran constantemente batalla 
dentro de mi imaginación y como nada sé de 
un modo afirmativo, acabo por desesperarme. 
Luis—¿Quieres que te de un consejo? 
Julio—El que tiene mi amistad tiene tam-
bién el derecho de aconsejarme. 
Luis—Olvida a esa mujer. 
Julio—Eso no es un consejo, es una morti-
ficación; ¡figúrate tú si yo aconsejara a un en-
fermo, que para curarse de sus dolencias 
se levantara la tapa de los sesos! 
Luis—Pues si no la puedes olvidar, si 
tanto la quieres, a lo menos pídele que te 
diga que es lo que puedes esperar de su ca-
riño. 
Julio—Eso pienso, pero tengo miedo a que 
su contestación mate de un golpe todas las 
ilusiones de mi alma; porque si esa mujer no 
me quiere, jamás volveré a querer a ninguna 
otra Pero dices bien, es preferible saber la 
verdad, por amarga que sea, a vivir mortifica-
do por la duda; le preguntaré mi suerte, y ve-
remos si me dá la muerte o la vida con su 
contestación. 
Luis—Fíjate que una mujer no vale la pena 
de un sufrimiento. 
Julio—Una mujer cuando se quiere, vale 
mucho; porque como el cariño es un afecto 
que constituye un algo nuestro muy ínt imo, 
al querer de verdad, esa mujer será el alma de 
nuestra alma, ¡y yo creo que mi alma merece 
la pena de un sufrimiento! 
Luís—Y ¿como se llama esa mujer? 
Julio—Se llama Carmen. 
J . Macias 
Madrid 2-10-1914. 
E L A B A S T E C I M I E N T O 
DE AGUAS 
Incansable en las gestiones qiie viene 
realizando para- que el Estado contribuya a 
los gastos del nuevo acueducto de la Magda-
lena, el Sr. León Motta ha dirigido al exce-
lentísimo señor Ministro de Fomento la 
siguiente solicitud: 
«Excmo. Sr. Ministro de Fomento, 
»Don José León Motta, Alcalde Presi-
dente del Excmo. Ayuntamiento de Anteque-
ra acude respetuosamente ante V. E. y 
EXPONE: Que ratificando la petición que en 
nombre de la ciudad tuve la honra de elevar 
hasta V. E., en telegrama del día 28 de Sep-
tiembre último, pretensión que se ha visto 
favorecida con el valioso apoyo de los 
Excmos. Sres, Presidente del Consejo de 
Ministros, Ministros de la Gobernac ión e 
Instrucción pública, Diputado a Córtes por 
este Distrito Sr. Luna Pérez^ y el Sr. Gober-
nador Civil de la Provincia; he de permitirme 
manifestar a V. E. que la situación de Ante-
quera en cuanto a abastecimiento de aguas 
potables se refiere, ha llegado a ser muy 
crítica, ofreciendo peligros más graves aún 
de los que hoy existen. 
»Súrtese la población para el consumo 
de más de treinta mil habitantes; de un solo 
manantial llamado *La Magda lena» , cuyo 
caudal va disminuyendo de año en año , 
contando ya solo con unos siete litros por 
segundo, en el nacimiento, pero no llegan a 
la ciudad más que tres litros por segundo, a 
causa de que el acueducto es de barro y se 
encuentra casi destruido, y escasísima canti-
dad de agua la recibe la población en las 
consiguientes condiciones de insalubridad, 
determinando muchas enfermedades. Las 
tres certificaciones que se acompañan de-
muestran cuanto se expone. 
>Y cuando se halla planteada una crisis 
obrera de la importancia de la que sufre 
Aníequera hoy, y se estudia la manera de 
conjurarla, realizando obras públicas, es 
deber de la autoridad local hacer las indica-
ciones convenientes para que tales obras 
determinen el mayor beneficio posible a la 
población; y ninguna de las muchas que 
pueden emprenderse aquí, determinaría un 
bien tan positivo y ventajoso como el que 
ofrece la labor indicada. El Estado tiene la 
obligación de acudir en amparo de los pue-
blos en circunstancias difíciles como las 
actuales; pero los pueblos están obligados 
a administrar los socorros que reciban con 
la escrupulosidad y el acierto que reclaman 
el interés público. 
»E! Excmo.Ayuntamiento de mi presidencia, 
lleva a los presupuestos que han de regir el 
próximo año, treinta mil pesetas al objeto de 
adquirir la tubería de hierro necesaria para 
la susti tución de un kilómetro aproximada-
mente de acueducto, de los siete mil ocho 
cientos metros que mide éste , ya que la dif i -
cilísima situación creada a la Hacienda M u n i -
cipal por la impremeditada desaparición del 
Impuesto de Consumos, le impide dedicar 
anualmente mayor cantidad a tan trascenden-
tal mejora. Y la Excma, Corporación M u -
nicipal de Antequera acude ante V. E. en 
súplica para que se sirva concederle un c r é -
dito de veinte mil pesetas con el cual se pro-
ceda inmediatamente a la apertura de la 
zanja en que ha de colocarse la tubería, en 
cuya faena puede ofrecerse trabajo a la 
mayoría del elemento obrero antequerano 
que hoy sufre las torturas del hambre, 
»E1 auxilio que se solicita del Gobierno 
de S. M . es relativamente modesto; pero 
significaría excelente solución para el grave 
conflicto obrero en que hállase esta ciudad, 
y esas obras reportarían un gran beneficio 
para este vecindario, tan noble, sufrido y 
patriota siempre. 
» P o r t o Jo lo expuesto 
»SUPLICO a V. E. que se sirva acceder a 
la pretensión que se formúla, por ser dé 
justicia, que el Ayuntamiento de esta ciudad 
espera merecer de V. E. cuya vida guarde 
Dios muchos años . 
»Antequera 21 de Octubre de 1914. 
»Excmo. Sr.: 
>JOSÉ LEÓN MOTTA.» 
«Don José Aguila Castro, doctor graduado 
de Medicina y Cirujía e inspector municipal 
de higiene de esta Ciudad, 
»CERTIFICO: Que las únicas aguas que 
para su consumo abastecen esta población, 
que brotan del manantial llamado «La Mag-
dalena», son en su nacimiento puras, tenien-
do todas las condiciones de las llamadas 
potables; pero al llegar a los sitios de donde 
se surte el vecindario, así como a las casas 
donde las tienen de propiedad particular, se 
les asocian en el trayecto multitud de sus-
tancias orgánicas que al descomponerse dan 
origen a la formación de multitud de micro-
organismos, algunos de ellos pa tógenos , que 
por su ingestión en el organismo humano 
provocan varias enfermedades, siendo la más 
temible y frecuente la infección del tubo 
gastro-intestinal, cuya enfermedad puede lle-
gar a tomar caracteres de epidemia con todas 
sus fatales consecuencias. 
La única manera de evitar estos acciden-
tes consiste, en canalizar la conducción en 
perfectas condiciones, con lo que además de 
evitar los peligros por el uso de aguas infec-
tadas, según informes recojidos se duplicaría 
y quizá triplicaría la cantidad, pues, aún en 
las épocas normales en que hay mayor abun-
dancia, resulta insuficiente para las necesida-
des de este numeroso vecindario. 
Y para que asi pueda hacerse constar, 
expido el presente en Antequera a 9 de Oc-
tubre de 1914.—Dr. losé Aguila Castro,» 
«Como Fontanero Municipal de esta Ciudad, 
CERTIFICO: Que por orden del Sr. Alcaide 
he recorrido la cañería que conduce el agua 
ael nacimiento de la Magdalena a esta Ciu-
dad, para el abastecimiento de la misma, en-
contrándola materialmente destrozada en los 
siete kilómetros de recorrido, obstruida en 
muchos trozos por raices de higuera y otros 
arbustos, con roturas que dan lugar a nume-
rosas filtraciones que disminuyen el caudal 
de aguas, siendo por tanto deficientísima 
para abastecer las necesidades de esta Ciu-
dad. Y para que conste expido el presente de 
orden y con ei V.B. del Sr. Alcalde, en Ante-
quera a 9 de Octubre de 1914.—Antonio 
Viera.—José León Motta.» 
D. Manuel Luna Pérez, Perito Industrial con 
ejercicio en esta Ciudad. 
«CERTIFICO: Que por encargo del señor 
Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento 
de esta Ciudad, he practicado el aforo del 
caudal de aguas que produce el manantial 
llamado «Nacimiento de la Magdalena», único 
que abastece al consumo de aguas de esta 
población, resultando de dicho aforo que el 
manantial suministra solo unos siete litros 
en estiaje por segundo, de los que solo l le-
gan a Aníequera tres litros por segundo, can-
tidad insuficiente para abastecer las necesi-
dades de la población como ésta, de unas 
treinta mil almas, que según los higienistas 
y reglas para el abastecimiento moderno, 
precisase treinta y cinco o cuarenta litros por 
segundo y habitante. Resulta que se pierde 
en el trayecto de siete ki lómetros que recorre 
i la cañería, y a causa del mal estado de és ta . 
1 cuatro litros por segundo. Y para que conste 
expido el presente en Antequera a 15 de Oc-
tubre de 1914.— M . de Luna Pérez. 
NOVIEMBRE 
Cuarto menguante-Sale el sol a las 6'58' 
Pénese a las 5'13. 
SEMANA 46 
D O m l N G O 
319 I X X I V . S . Eugeniolarz., 1 46 
S. Leopoldo confesor 
y Santa Gertrudis virgen 
Jubileo de las 40 horas 
p a r a l a p r ó x i m a semana 
PARROQUIA DE SAN PEDRO 
Lunes 16.—Sres. Fuentes hermanos, por sus 
dfiuntos. 
Martes 17.—D.a Dolores González ; por sus 
difuntos. 
Miércoles 18.—D. Manuel García Sánchez , 
por sus difuntos. 
Jueves 19,—D. José Gonzá lez Machuca, por 
sus difuntos. 
Viernes 2 0 . ~ D . Juan de la Fuente Rodríguez, 
por sus difuntos. 
Sábado 21.—D. Salvador F e r n á n d e z Lara, 
Párroco de esta Parroquia,por sus padres 
y difuntos. 
IGLESIA DE LAS DESCALZAS 
Domingo 22.—D.a Carmen Aguirre de Uribe, 
por sus difuntos. 
4 P E S E T A S DIARIAS 
Es el sueldo que gana toda persona de 
ambos sexos, que sabiendo escribir con una 
letra regular, desee ocupar sus ratos de ocio 
en un facilísimo trabajo de escritura que 
necesitamos profusamente para la propaga-
ción de nuestros inventos en España. No hay 
nada que comprar. Detalladas referencias que 
se envían gratis escribiendo a los ESTABLE-
CIMIENTOS LISBONENSES,Rúa da Pra ta , 
n ú m e r o 156., L I S B O A (Portugal) 
" L a p r e v i s i ó n por el ahorro es l a edu-
c a c i ó n de la voluntad p a r a evitar en 
el presente los gastos s u p é r f l u o s y 
asegurar en lo porvenir los necesarios., , 
La motadle de Francc ct h$ colonice 
puede vanagloriarse de haber conseguido en 
18 años de perseverante labor, la adhes ión 
de más de medio m i l l ó n de suscriptores 
que practican la excelsa virtud del ahorro 
haciéndoles participar de los grandes benefi-
cios que expresa la anterior definición, pues-
to que con el pequeño desembolso desde 
6 pesetas al mes constituye el Asociado un 
Capital que le permita crearse un DOTE, 
una RENTA o una HERENCIA para la 
familia. 
Para más detalles dirigirse a la Delega-
ción General, Plaza del Teatro núm. 3, 
Barcelona, a D. Rafael Caparrós , San Agust ín 
núm. 4, Málaga o a D. Justo Manzanares 
Sorzano, Muñoz Herrera 12, Antequera. 
E L A B O R A C I O N 
- ¿ DE ^— 
MANTECADOS, roncos y Rimom 
Manuel (jergara Nieblas 
- A J S T T E Q X J E H A . 
Mantecados de Limón, Canela y Avellana 
a 1*25 pesetas los 460 gramos. 
Roscos de Huevo y Clavo, a 1*50 pesetas 
los 460 gramos. 
Alfajores de Almendra y Avellana a l'SO pe-
setas los 460 gramos. 
Cajas de Mantecados surtidos a 1 y 2 pesetas. 
T i p . E L S I G L O XX.—Antequera . 
ALMANAQUE 
Bailly Bailliere 
P e q u e ñ a enciclopedia 
de la vida prác t i ca 
Además de ia participación gratuita 
que se regala a todo comprador en el 
de! sorteo de la Loteria de Navidad de 
1914, la Casa Editorial repartirá entre 
sus favorecedores 
l .OOO déc imos 
(o sean 100 billetes) para el sorteo de 
la Loteria Nacional posterior al 30 de 
Junio de 1915, cuyos décimos cuesten 
a 3 pesetas. Si todos éstos salen pre-
miados^! Almanaque para 1915 podría HífH 
distribuir entre los favorecidos muyl 
cerca de 250.000 pesetas. 
:P R K c i o s 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
En U LibfeKa 
"€í Siglo 
E n rús t i ca . 
E n c a r t o n é 
. 1.50 ptas. 
. 2.00 » 
Agendas de 
BuFete y BoLsíLlo 
De venta en l a Librer ía 
El Siglo XX 
B I B L I O T E C A P A T R I A 
Desamor, por Fernández Villegas 
(Zeda). 
Palestina, por D. Manuel Torres-
Del hogar castellano, por el señor 
Marqués de Cerralvo. 
L o dif íci l que es i r al cielo, por 
D. Manuel Linares Rivas. 
L a Nuza, por D. José de Liñán y 
Eguizabal. 
Nieves, por R. Monner Sans. 
L a p o l í t i c a infame, por D. Luis 
R. Cqloma. 
DICK TURPIN 
U n cuaderno l O O t s * . 
A T L A S GEOGRÁFICO U N I V E R S A L por J . Re inoso-
Se h a recibido el n ü 
l " m t r CONSTRUCCIONES METÍJCUS 
e l 
w 
L U N A E H IJ 
Sucesores de 
—: Felipe Herrero, Bertrán de Lis, Roda y M . de Luna Pérez :— 
Especialidad en máquinas para fábricas de aceite mecánicas, eléctri-
cas y químicas, (sulfuro). 
consultas, estudios, proyectos, presupuestos, etc. gratis. 
(Antigua fábrica de Felipe Herrero).— AJS-T^^EiQUHEOR-¿V 
M I C A DE A B O N O S M I N E R A L E S 
DE-
mepo d e 
: f m a s : 
E S T I L O D E C A R T A S , p a r a l o d o s g u s t o s , 75 c t s . 
DON MELQUIADES 
P e r i ó d i c o s a t í r i c o 5 cts. 
Antonio Jiménez Robles 
Dentista de la Beneficencia 
M u n i c i p a l 
Dentadura de Cauchú, aluminio y 
polvo de oro. 
Coronas y dientes de oro. 
Extracc iones , Orificaciones y Empastes 
- 18) M A D E R U E L O , 18 -
Obras de Cenan Doyle 
La dama del brillante azul.—El crimen del 
Coronel.—La bandera verde.—La sombra 
fatídica.—El pirata del Támesis .—El capitán 
de la estrella p o l a r . - L a tragedia del Koros-
co. — La guardia blanca (dos tomos). 
Obras de E . Zamacois 
Loca de amor. ' 
De carne y hueso. 
Amar a obscuras y^horas crueles. 
ALMACENES I D E H I E R A O S 
d e : 
D O M I N G O l i l E l á f l M I 
M A I v ^ O A 
José G^^cíg BeHoy ^ Antequer^ 
Importación directa de Primeras Materias para Abonos 
Sulfato de amoniaco.—Nitrato de sosa.—Escorias Thomas.—Sulfato y cloruro de pota-
sa.—Sulfato de hierro y de cobre.—Kainita.—Azufre.—Superfosfato de Ca l .=Abonos 
completos para cada tierra y cultivo con especialidad para Remolachas, Cereales, Habas, 
Olivos, Hortalizas y Maiz. 
Laboratorio químico para el análisis de tierras y abonos. 
Representante en los principales puntos de la región andaluza. 
TURBINAS S I ^ I G R U N & rendimiento 
Instalación de 7 turbinas con 720O caballos en 
ccE L PORVENIR DE ZAMORA» 
Reguladores de precisión 
Mas de quinientos en España 
apilas de ülelo perlecÉiiaüas 
Agente exclusivo para Andalucía 
FRANCISCO RUIZ HIDALGO 
ROMERO ROBLEDO 8 :-: A N T E Q U E R A 
Grandes existencias de hierros y chapas de todas clases.—Rejas para 
arados.—Tubos fundidos para bajantes.—Lingotes para fundición.—Clavos 
de herrar y Herraduras.—Hojalatas surtidas.—Estaño, etc. 
Representante en Antequera: D. J u a n M . Sorzano, M e r e c í lias 24. 
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C O M P A Ñ I A C O A L 
